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1 Le projet de construction d’un centre de secours en limite des communes de La Baule-
Escoublac et de Guérande a donné lieu à un diagnostic archéologique entre septembre
et octobre 2009.
2 D’une superficie  de 1,4 ha,  cette intervention a permis de mettre en évidence deux
phases d’occupation. Une première phase datée de la Protohistoire qui se traduit par la
présence de sections de fossés et de mobiliers archéologiques rencontrés notamment
en partie basse du diagnostic. L’indigence des informations relatives à cette période ne
permet  pas d’en  dresser  un  plan  d’autant  que  certains  des  éléments  matériels
proviennent  du  colmatage  du  talweg.  Cette  occupation  est  peut-être  à  mettre  en
relation avec le site de Kerhaut diagnostiqué en 1998, situé à 300 m au nord du projet et
daté de la transition entre Hallstatt final et La Tène ancienne.
3 La densité de vestiges archéologiques la plus remarquable se situe dans la partie nord
de la parcelle. Elle est composée d’une zone de trous de poteau et d’une batterie de 6
structures  de  combustion.  Les  trous  de  poteau  se  répartissent  essentiellement  à
l’endroit où la remontée rocheuse est la plus marquée. Même si des plans de bâtiment
ne sont guère restituables, une orientation nord-est sud-ouest semble se dessiner. En
l’absence de tout mobilier archéologique il est délicat de rattacher ces structures à une
phase bien précise du site, on constate toutefois la prédominance de fossés antiques
aux abords immédiats de ces ensembles.
4 À l’est  de la  zone des trous de poteau,  une batterie  de 6  structures de combustion
disposées  de  manière  régulière  en  deux  séries  parallèles  a  été  découverte.  Les
prélèvements de charbons de bois réalisés lors de la fouille d’une de ces structures ont
donné lieu à une datation par 14C. Les résultats de cette analyse placent la dernière
utilisation de la  structure de combustion entre -2000±30 BP calibrée à  51 av. J.-C.  et
68 apr. J.-C. (Ly-15064) à savoir le début du Haut-Empire romain.
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Fig. 1 – Plan général du diagnostic
DAO : F. Mélec (Inrap), A. Le Boulaire (Inrap).
 
Fig. 2 – Structures de combustion de la tranchée 7
DAO : S. Kosseev (Inrap).
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